Nothwendige Mittheilung einiger Jdeen zur Beförderung der Religiosität auf den höhern Schulanstalten, insbesondere einer Beantwortung der Frage: "Wer soll Religionslehrer an denselben sein?" / von E. A. G. Witting. Pastor zu St. Magni in Braunschweig by Witting, Ernst August Georg
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